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El edificio escolar, por su función y carácter público, acentúa la "historicidad" inherente al hecho arqui-tectónico. La tipología del edificio escolar público está suj eta a una evolución en la que intervienen factores generales, como la situación política y la 
correlación de fuerzas sociales y otros más específicos, como 
la vivencia colectiva de la necesidad de una escuela pública, 
la situación del aparato escolar del país, y la política educa· 
tiva de los distintos gobiernos. 
España .cuenta desde principios de siglo con una escuela 
pública, estatal, obligatoria y gratuita, o al menos, reconocida 
así legalmente desde 1857 -Ley Moyano-. Sin embargo, la 
realidad muestra una escuela elitista a cargo de las órdenes 
religiosas, una escuela estatal que no cubre las necesidades 
de la población y un elevado porcentaje de analfabetismo 
(59 % en Catalunya). 
Esta misma ley responsabiliza a los organismos locales 
de los medios materiales de las realizaciones escolares. Sobre 
los Ayuntamientos recaerá la construcción y mantenimiento 
de los ed ificios de enseñanza primaria (en los años de ]a II 
República, el Ministerio de Instrucción Pública buscará y 
hallará fórmulas para suavizar dichas obligaciones) ; las Di-
putaciones tendrán a su cargo la enseñanza secundaria y pro-
fesional, reservándose al Estado la financiación y distribu-
ción del cuerpo de los enseñantes, la enseñanza universita· 
ria y el control sobre el sistema escolar en genra!. 
La aplicación de estos principios trajo pronto conflictos 
con los organismos locales y provinciales de regiones más 
desarrolladas y con un contexto cultural propio (P.aís Vasco 
y Catalunya), que explícitamente exigían una mayor partici-
pación en la gestión de las instituciones y edificios escolares 
por ellos creados. 
En Catalunya, donde el regionalismo, a través de la Lliga, 
politiza a partir de un cierto momento las elecciones munici-
pales y legislativas, la burguesía industrial catalana intenta 
salvar el dilema entre un sistema escolar centralizado e inope· 
rante y la necesidad de una escuela pública, potenciando la 
labor escolar de los organismos locales. 
La plasmación de los esfuerzos en este sen tido será la 
creación de la Comissió de Cultu ra del Ayun tamiento de 
Barcelona en 1916 y las realizaciones escolares de la Manco-
munitat: Consell de Pedagogia, 1913; Escola d'Estiu, 1914; 
Escoles Montessori, 1915; revista "Quaderns d'Estudi", 1915, 
y la construcción de cuatro modelos de edificios escolares 
(Masó, Torms, Sant Llorens Savall y Palau Sabardera). 
Esta labor en pro de la dignifica.ción y catalanización de 
]a escuela pública tuvo sus momentos culminantes en los pe-
ríodos de vigencia del Patronat Escolar (1922-1923, 1930-
1936), cuyas atribuciones permitían al municipio regir sus 
escuelas y nombrar a sus propios maestros. 
SI GULARIDAD DE LA ESCUELA CATALA A 
"L'Estat considera a Barcelona com una capital de 15.000 
habitants qualsevol; res li diu la seva població de més de 
800.000 habitants; res la se va activitat industrial; res el ser 
un centre considerable d'ingressos per a l'Estat; res el ser 
un centre d'inquietuts que parla una llengua diferenta . El 
problema de l'educació de la gran massa del poble que repre-
senta Barcelona el té indiferent..." (J osep Puig i Cadafalch , 
Les ensenyanqes tecniques de la Diputació: L' Estat i la nostra 
ensenyanqa, "La Veu de Catalunya", 15-2-1916. ) 
El edificio escolar, adoptado en los países europeos más 
avanzados en materia educativa (Suiza, Alemania, Inglate-
rra ... ) parte de esquemas organizativos comunes, enriqueci-
dos por las aportaciones de los higienistas y pedagogos. Es-
paña cuenta, desde 1905, con una normativa higienista, to-
talmente influida por la legislación europea, que regula la 
construcción de escuelas. La preocupación centralizadora del 
M.I.P. incluye propuestas de modelos unitarios para todo el 
país. 
Barcelona va a manifestar su personalidad a través de la 
arquitectura escolar y sus edificios sólo van a someterse a 
las sujeciones de las normas técnico-higiénicas ministeria-
les. Las escuelas son consideradas como un instrumento fun-
damental para la generalización y normalización de la pro-
pia cultura. Solamente si la labor de los intelectuales y ar-
ti stas penetra en la infancia de todas las clases sociales será 
posible la con tinuidad del renacimiento catalán y si la co-
yuntura política no permite la afirma.ción de la personalidad 
colectiva, las manifestaciones culturales constituirán su ex-
presión más firme. 
U RES LTADO DE LOS ESFUERZOS 
DE LA COMISSI6 DE CULTURA: 
LOS GRUPOS ESCOLARES 
" ... Seria gravíssim pecat... si l'esperit artístic de la 11 0stra 
gent lla tina, no demanés intervenció de 1'obra que anern a 
empendre ... Davan t l'edifici construIt amb mitj a con tribució 
económica de 1'Estat i tota la sen sació de basarda que pro-
dueixen totes les formes nascudes amb obs{!I1cia d'ideals, opo-
sem·hi una Escola bella, artistes de Catalunya, bomes mo-
derns que presentiu tota la trascendencia de l'escola popular 
als nostre dies ... L'Escola bella d'on els nostres infants sorti-
r im preparants per a més altes empreses culturals, l'E cola 
bella que contribueixi a aserenar l'¡'mima de les nostres mul-
tituts, fentles-hi veure com un cel, en aquesta terra." (Manuel 
Ainaud: Les construccions escolars de l' Ayunlament de Bar-
celona. Barcelona, 1922.) 
Los edificios escolares de Josep Goday, proyectados en-
tre 1916 y 1923, son los más representativos de la arquitec-
tura escolar barcelonesa y se han venido considerando hasta 
ahora como modelos de genuino noucentisme. La incorpora-
(l) El tema ,de la arqui tectura escolar barcelonesa ha sido ya tratado 
por esta revista con anterioridad. Ver: Cundemos de Arquitectura y 
Urbanismo, n.O 88·89. 
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Tipología J : E scuelas en pisos (Calabria, 25). 
Tipología 2: E scuelas al aire libre (Escola de Mar de la Barcelonela: 
aspecto general y planta). 
Tipología 3 : E scuelas monumentales (Crup E scolar Lluís Vives: 
perspectiva, planta, entrada). 
ción de unos elementos que van desde el lenguaje arquitec-
tónico hasta el diseño del material escolar no son los únicos 
factores que determinan su carácter. 
Influye también en ellos el ideario de los miembros de la 
Comissió de Cultura, representantes de tendencias políticas 
diversas. Los partidos no tenían un programa explícito en 
materia educativa, pero todos e ll os coincidían en la necesi-
dad de una renovación de la escuela pública catalana. Sus 
representantes en el Municipio, a través de sus actuaciones 
manifiestan unos intereses muy determinados. 
El PR Partido Radical) aparte del lai cismo, propugna 
mejoras técnicas en la enseñanza: higiene escolar, escuelas 
al aire libre, cantinas escolares. 
La L!iga Regionalista defiende, ante todo, la catalani-
zación de la escuela, tanto en el uso de la lengua como en 
us contenidos. Los grupos nacionalistas republicanos (UFNR 
- Unió Federal acionalista Republí cana-, Bloc Republica 
Autonomista, apoyan asimismo la catalanización de la escuela 
insistiendo ante todo en la consecución de una escuela pú-
blica, como base de convivencia democrática. 
L!uís Nicolau d'Olwer, miembro fundador de Acció Cata-
lana - la escisión que se produce en la Lliga en 1922- ma-
nifiesta claramente esta última tendencia en el discurso inau-
gural de l'Escola del Mar: " ... EI dia que tots els ciutadans 
barcelonins hagin passat per aquestes escoles e institucions 
seran més bons i s'evitaran apassionaments que porten a su c-
cesos dolorosos que a tots ens dolen. Hi ha lluites, si, pero 
per damunt de totes elles hi surara l'amor a la ciutat." 
(LI. Nicolau d'Olwer. " Inauguració de l'Escola del Mar", a: 
"Les construccions escolars de l' A j untament de Barcelona" . 
Barcelona , 1922) . 
Las escuelas públicas barcelonesas no sólo deben solucio-
nar el grave problema de la escolarización sino que deben 
asumir la responsabilidad transmisora de unos valores de-
terminados: amor a la ciudad "cap i casal de Catalunya", 
esperanza en la consecución de un fuluro deseado, liberación 
de las clases populares mediante el apaciguamiento de los 
espíritus ... J. Goday y los colaboradores técnicos de la Comis-
sió de Cultura crearon un lenguaje plástico adecuado a es-
tos objetivos. 
La mentalidad " noucentista" en las escuelas se inserta a 
TIPOLOGIA 
1. Escuelas en pisos 
A principios de siglo , el Ayuntamiento barcelonés casi 
no disponía de edificios escolares propios. Para proporcionar 
locales a las escuelas nacionales tenía alquilados pisos a par-
ticulares. Algunas veces, el propietario del solar levantaba el 
edificio para escuelas, construyéndolo según sus criterios y 
alquilándolo posteriormente al ifunicipio. 
La distribución era siempre la misma: piso bajo para 
párvulos, los primeros para niños y niñas, y en los pisos 
superiores, laS( viviendas para los maestro . Los juego se 
realizaban en el patio de manzana. 
Una de las escuelas barcelonesas de este tipo, que fue 
considerada modelo en su inauguración, es la de la calle 
Calabria, 25. Pese a sus inconvenientes y a las vicisitudes de 
la escuela pública barcelonesa, es te edificio ha subsi tido en 
su función hasta 1974 .. 
nivel plástico y es transmitida a través de sus contenidos 
ideológicos, para conseguir la normalización cultural y la 
formación de hombres que contribuyan a la construcción del 
futuro. 
Las nuevas experiencias pedagógicas realizadas en Europa 
desde principios de siglo serán recogidas por los pedagogos 
catalanes para oponerlas a una enseñanza oficial cad uca. La 
renovación iniciada en la escuela privada (Mont d'Or, Vall-
paradis, Horaciana ... ) tiene su continuidad en las escuelas 
municipales. Los protagoni;'5tas de este cambio (Manuel Ai-
naud, Rosa Sensat, Artur Martorell, Dolors Palau , Pe re Ver-
gés) ocupan cargos administrativos o pasan a dirigir las 
nuevas escuelas del Patronat Escolar. 
Esta tarea constructiva se interrumpe bruscamente en 
1923 paroa reanudarse en 1930. La escolarización total y el 
cumplllTIJento de los ideales contenidos en la Constitución re-
pu?li~ana y en el Estatut del 32 son ~hora los principales 
obJetiVOs del nuevo grupo hegemónico, Esquerra Republicana 
De Catalunya, en los organismos responsabilizados del pro-
blema escolar (Comissió de Cultura del Ayuntamiento y Ge-
neralitat ) . 
La labor de los años precedentes podrá tener la adecuada 
continuidad: 
"L'acluació nostra ha estat sobretot la creació de tipus, 
la futura sera especialment de multiplicació, d'acomodar e/s 
tipus creats al coeficient numeric de Barcelona ... " (L!. ico-
lau d'Olwer. Conferencia .. (Publicacions de la c.c., 1931. ) 
La renovación escolar sigue siendo un objetivo político 
importante: 
•· ... Encara viu Espanya en els temps en que es creia que el 
mestre havia d'esser un dur disciplinador deIs seus deixebles, 
quan la veritat es que aquests haurien de disciplinar-lo 
a el!. 
Una altra pedagogia per a Catalunya! Crearem aquí una 
escola en la que tots els fills de Catalunya siguin iguals da-
vant I'esdevenidor de la cultu~a , una escala que sigui a tot 
arreu, en I'obrador, en el jardi, en el camp, en el mar, en el 
laboratori ... " Entrevista a Francesc Macia, "ButlletÍ deI s 
mestres", 29-5-1931. 
2. Escuelas al aire libre 
Las escuelas al aire libre potenciaban el contacto con la 
naturaleza y facilitaban una participación más activa del e -
colar. 
Se ubicaban en pleno campo o en parques urbanos, en ba-
rracones provi ionales, a veces incluso desmontables. El edi-
ficio se destinaba tan sólo a servicios complementarios (co-
ci na, sala de profesores, biblioteca .... ), y servía además para 
resguardar a lo escalare en días de apacibles. 
La primeras se crearon con finalidad terapéutica, pero fue-
ron bien acogidas por los pedagogo que veían en ellas un 
buen instrumento para la renovación escolar. 
Barcelona cuenta , desde 1908, con l'Escola del Pare de 
Montjulc, creada a instancia de H. Giner de lo Río , re-
presentante radical en el Ayuntamiento. El buen resultado 
obtenido, gracias al excelente equipo docente contratado por 
el ifunicipio, impul ó a la creación de nuevas escuelas. La 
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Tipología 3: Escuelas monu11lentales (Grup Escolar Pere Vila: 
EH/rada a la biblioteca, fachada, hall J. 
Tipología 3: E scuelas J1lO i1u IlJentales (Patio interior del Grup Escolar 
Mila i FOl1 tanalsJ. 
Tipología 3: Escuelas IlIO/1wJwl7tales (Grup Escolar Collaso Gil). 
Tipología 3: Escuelas mOl1umentales (Esco la Ra/nol1 LIuIl. Perspectiva). 
Tipología 4: Escuelas reducidas (E~c.:ola del Parc del Cuinardó). 
Tipo logía 4: Escuelas reducidas (Parvulario del Crup Escolar Dolors 
Monser da). 
Tipología 5: Adaptaciones (Escola Casas: cocina). 
Tipología 5: Adaptaciones (Es¡;o la Casas: escalera principal). 
Tipología 6: Escuelas de suburbios (en Can TUl1is, PaveIló 
de Tracomatosos). 
.--
Tipología 6: Escuelas de suburbios (Crup E scolar Ciner de los Ríos) . 
más significa tiva en cuanto a su edificación es l'Escola del 
Mar. TI proyecto de J. Goday auna la simplicidad de las escue· 
las al aire libre con la exquisitez de los planteamientos de la 
Comissió de Cultura. Fue destruida por un bombardeo en 
1938. 
3. Escuelas monumentales 
En nuestra ciudad tenemos los más representativos eJem-
plos de las proyectadas por J. Goday. 
Todas ellas tienen el mismo planteamiento organizativo: en 
cada planta, aulas alineadas junto a pasillos que desembo-
ca n en halls (distribución que facilita el cumplimiento de 
las normas higienistas en el aula ); localización de comedo-
res, talleres, gimnasios en el semisótano; salas de actos en 
el piso alto o en pabell ón aparte; circulación entre las diver-
sas plantas mediante escaleras, que desembocan en los halls. 
El tratamiento de los espacios no específicamente docen-
tes (ha11s, vestíbulos, sala de actos, biblioteca ) es monumen-
tal, así como el del conjunto del edificio (que toma el aspecto 
de palacio neobarroco) y el de las fachadas (de disposición 
clás ica con portada monumental ) . 
Los edificios escolares monumentales europeos incorpo-
raban los principios del movimiento del arte en la escuela, 
introduciendo en el ambiente escolar, elementos plásticos em-
bellecedores. Goday supo traducir est5l tipología a nuestra 
sensibilidad. Los forjados, cerámicas, y bojes de neta tradi-
ción catalana decoran los espacios de circulación, los esgra-
fiados y plafones de barro cocido, característicos de la arqui-
tectura barcelonesa ochocentista, enriquecen las fachadas. 
El único proyecto que parece apartarse de esta caracteri-
zación es el Grupo escolar ·Collaso i Gil (1931) . Su trata-
miento formal más avanzado (ladrillo visto, líneas simplifi. 
cadas) puede ser una concesión al gusto del momento, pero 
su organización funcional no difiere en absoluto de la de los 
restantes edificios monumentales. 
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LL Escuelas reducidas 
Los avances pedagógicos ponen en entredicho al edificio 
monumental. Se valoran las escuelas reducidas, de líneas sim-
ples, más adaptadas a las necesidades del niño. 
En Barcelona pueden ser significativas de esta tendencia 
las escuelas proyectadas por A. Florensa. Colaborador de Go· 
day en la Asesoría Técnica de la Comissió de Cultura, rea-
liza l'Escola del parc del Guinardó, el Pavelló ou de l'Es· 
cola del Bosc de Montj ulc, parvulario anej o a la escuela 
Dolors Monserda, reforma de las Escuelas Casas ... El con-
traste con los gTupos de Goday no se establece sólo por el 
tamaño: Florensa opone a su barroquismo monumentalista, 
un clasicismo italianizan te. 
5. Adaptaciones 
La necesidad de aumentar el número de plazas escolares, 
y la deficiencia de presupuestos, obligó a adaptar otros edi-
ficios para escuelas. La procedencia de los inmuebles es di-
versa . Algunos eran torres señoriales cedidas a la ciudad por 
sus propietarios, en otros casos se trataba de edificios de 
gran capacidad incautados (hoteles, escuelas religiosas ) . Es-
tos edificios sufrieron cambios en su distribución, en algunos 
casos se ampliaron . 
El "estilo" utilizado en la decoración de los grupos mo-
numentales se aplicó también a las adaptaciones. Buen ejem-
plo de ello son las Escuelas Casas, en las que la voluntad del 
donador de realizar una "escola catalana" se hasta en la am-
bientación. 
6. Escuelas de suburbios 
Construidas en grupos de casas baratas, según proyectos 
ministeriales, constituyen un buen ejemplo de edificio escolar 
realizado tan solo para resolver déficits de plazas. 
El Ayuntamiento en el período republicano destinó a es-
cuelas con igual finalidad, los barracones empleados por los 
obreros en las obra de construcción de los edificios de la 
Exposición de 1929. 
CRONOLOGIA DE LOS PRI CIPALES EDIFI CIO PUBLICOS PARA ESCUELA PRIMARIA 
E BARCELONA (1900-1936) 
Fecha Nombre Ubicación Inauguración Arquitecto Tipolo(!Ía 
Proyecto 
1906 (?) Escuela Municipal Cj . ·Congost, 21 1907 Pisos 
1906 (? ) Escuela 1unicipal C/ . Calabria, 25 1907 Pisos 
1906 Escoles del Districte VI C/ . Carme, 107, 2.° 1906 Adaptación 
1910 Escola del Bosc Parc de Montjulc 1914 A. Folguera Adaptación 
]917 Escola Baixeras Cl Via Laietana, 11 1922 J. Goday Monumental 
1918 Escola La F arigola Cl Sant ·Camil, 31 (Va llcarca) 1922 J. Goday Al aire libre 
1919 Escola Ramon Llull Diagonal, 275 1931 J. Goday Monumental 
1919 Escola Mila i Fontanals Cl del Angels, s/ n. 1931 J. Goday Monumental 
i Llulsa Cura 
1920 Lluís Vives C/ . Canalejas,107 (Riera Blanca ) 1931 1. Goday Monumental 
1920 Escola Pere Vila Salón Víctor Pradera, s/ n. 1931 J. Goday Monumental 
1920 Escola del Mar Platj a deIs Pescadors 
(Barceloneta ) 1921 J. Goelay Al aire libre 
1921 Escola del P;arc del Cl Montserrat de Casanovas 
Guinardó (Guinardó ) 1923 A. Florensa Al aire libre 
1922 Nuevo pabellón de Parc de Montjulc 1922 A. Florensa Al aire libre 
l'Escola del Bosc 
1927 Escuela Primo ele Rivera Parc Güell 1927 A. Florensa Al aire libre 
1928·1930 Ampliación PI. Comas, s/ n. 1931 1. Goday Adaptación 
Escola Les Corts 
1930 Escola Jacint Verdaguer Cl Lleida, 32 1931 Adaptación 
1930 Escoles Cases PI. Valen tí Almirall (Clot ) 1933 J. Goday Adaptación 
Exposición A. Florensa 
1930 Escola Ignasi Iglesies P.o Torras i Bages, 118 1931 Adaptación 
1931 Tscola Dolors Monserdá Cl Cuyas (Sarria ) 1931 J. Goday Adaptación 
? Escola CristMor Colom Barri Bon Pastor ? M.I.P;. 
? Escola Raimon ele Suburbio 
Penyafort P.o Port Franc (Can Tunis ) 1932 M.I.P. Suburbio 
? Escola Giner de los Ríos Cl Vilaseca (Turó de la Peira ) 1932 M.I.P. Suburbio 
? Escola Bonaventura Cases Barates (S. Anelreu ) 1931 M.I.P. Suburbio 
'Carles Aribau el Vallbona, 1 1932 M.I.P. Suburbio 
? Escola Pi i Margal! (Barri Barón de Viver) 
1931 Institucions culturals PI. España 1934- J. Goclay Adaptación 
Francesc Macia 
1932 Colegio Máximo Sarria 1932 Adaptación 
(Jesuitas ) 
1932 Pabellones de la Verdum 1932 Suburbios 
Exposición Somorrostro 
Sant Andreu.Roquetes 
Can Tunis 
1932 Colegio Jesuitas Cl Rosselló 1932 Adaptación 
Cl Casp 
1933 Escola Pau Iglesies Cl Manso / Casanovas 1934- Adaptación 
1931 Escola Collasso i Gil C/ Sant Pau, 109 1935 J. Goday Monumental 
? Casal del Marí Barceloneta 1935 
? Escola Duran iBas 1935 
19"35 Escola Can Gasparó Les Corts 
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